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LA PROFESSIÓ DELS PARES I L’AUTOCONCEPTE, 
ELS VALORS I EL RAONAMENT MORAL DELS FILLS
LA PROFESIÓN DE LOS PADRES Y EL AUTOCONCEPTO, 
LOS VALORES Y EL RAZONAMIENTO MORAL DE LOS HIJOS
THE PARENTS’ PROFESSION AND CHILDREN’S 
SELF-CONCEPT, VALUES AND MORAL REASONING




En el present estudi s’analitza la relació entre la professió del pare i/o 
la mare i l’autoconcepte, els valors i el judici moral dels adolescents, a més 
d’una breu aproximació teòrica als tres constructes psicològics. La mostra 
es compon de 350 adolescents escolaritzats amb una mitjana de 14.8 anys 
d’edat. S’han obtingut MANOVAs, les quals estudiaven la relació entre la 
professió del pare i la mare, a més de les puntuacions objecte d’investigació. 
Respecte a la variable «professió dels pares i la seua relació amb l’autocon-
cepte» apareixen diferències marginalment significatives en els nivells d’au-
tocomportament físic en funció de la professió de les mares que tenen estudis 
superiors. No s’ha trobat cap relació entre la professió dels pares i mares, i els 
valors i el raonament moral, la qual cosa convida a seguir amb l’estudi sobre 
altre tipus de mostra, per veure si allò que no s’ha trobat en aquest treball con-
tinua sense aparéixer en altres investigacions basats en estudis longitudinals. 
Paraules clau: desenvolupament moral, sistema de valors, professió, auto-
concepte. 
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Resumen
En el presente estudio se analiza la relación entre la profesión del padre 
y/o la madre y el autoconcepto, los valores y el juicio moral de los ado-
lescentes, además de una breve aproximación teórica a los tres constructos 
psicológicos. La muestra se compone de 350 adolescentes escolarizados con 
una media de 14.8 años de edad. Se han obtenido MANOVAs, los cuales estu-
diaban la relación entre la profesión del padre y la madre, y las puntuaciones 
objeto de investigación. Respecto a la variable profesión de los padres y su 
relación con el autoconcepto, aparecen diferencias marginalmente significa-
tivas en los niveles de autocomportamiento físico en función de la profesión 
de las madres que tienen estudios superiores. No se ha encontrado relación 
entre la profesión de los padres y madres, y los valores y el razonamiento 
moral, lo cual invita a seguir haciendo estudios en otro tipo de muestras, 
para ver si lo que no se ha encontrado en este estudio sigue sin aparecer en 
otras investigaciones basados en estudios longitudinales.
Palabras clave: desarrollo moral, sistema de valores, profesión, autoconcepto. 
Abstract
In this study the relation between the fathers’ and/or mothers’ profession 
and the self-concept, teenagers’ values and moral trial is analyzed, in ad-
dition to a brief theoretical approach to the three psychological constructs. 
The sample is composed of 350 teenagers, which are enrolled in school, with 
an average age of 14.8 years. Several MANOVAs have been obtained, which 
studied the relation between the father’s and mother’s profession, and the 
scores object of research. In regard to parents’s profession and its relation 
with self-concept, there are differences marginally significant in the levels 
of physicist self-behavior according to mother’s profession who have upper 
studies. Any relation between parents’ profession and values and moral rea-
soning has been found, which leads to keep on conducting studies composed 
by other sort of samples, in order to observe if what has not found in this 
paper, still does not appear in other researches based on longitudinal studies. 
Key words: moral development, value Systems, occupations, self-concept. 
Introducció
La important investigació acumulada sobre la Psicologia Moral evidencia 
que els aspectes afectius, conductuals, i cognitius són el pilar del desenvolupa-
ment i el judici moral. A aquestes processos bàsics cal introduir altres factors 
que intervenen en la configuració de la personalitat moral com les variables 
sociodemogràfiques, culturals, agents eductius (Martí-Vilar i Palma, 2010). Les 
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limitacions d’aquest treball no permet abastar totes les àrees considerades im-
portants en el camp d’allò moral; la intenció és aproximar-se a aquest immens 
àmbit d’investigació i únicament tractar algunes de les variables cognitives amb 
pes específic en el comportament moral.
Una etapa molt important en les persones és sobre els cinc anys, moment 
en què comencen a assentar-se el conjunt de trets que marcaran el futur personal 
i cognitiu. Encara que els canvis se succeiran al llarg de la vida, és en aquesta 
edat, arran les interaccions amb la resta, quan afloren sentiments i processos 
d’autovaloració –autoestima– i d’autoconeixement –autoconcepte–.
L’autoconcepte, el «com s’és vist per la resta», si és positiu facilita el des-
envolupament personal, d’autoprotecció i relació social; però és en sí mateix un 
valor, donat que resulta d’un procés intern de valoració. Els valors confereixen 
a les persones la visió del món que els rodeja, els ajuda en la interacció social. 
Els valors naixen des de l’interior de cada persona i són diferents entre cultures, 
però també són universal perquè alguns d’ells, com l’honradesa, són compartits 
per totes les societats.
Aquesta autovaloració interna és el resultat, de la integració entre els pro-
cessos de pensament, el costum i els hàbits que defineixen l’actitud o creença i, 
en conseqüència, la decisió i judici moral. S’evidencia la importància que tenen 
l’autoconcepte, els valors i el raonament moral en el camp de la Psicologia 
Moral (Mas, 2015).
L’autoconcepte
L’estudi de l’autoconcepte va ser fins els anys cinquanta de caràcter es-
peculatiu. Entre els anys 20-30 del segle xx, es desenvolupa un corrent socio-
lògic en l’estudi de la conducta humana que arranca en la filosofia moralista 
dels escocesos del segle xvii, qui mantenien que l’individu, per humanitzar-se, 
necessita de la societat, i allà és on adquireix judici moral i consciència de sí 
mateix. Dins la societat, s’aprén a interioritzar les regles socials i morals, i el ju-
dici sobre un mateix en facilitarà la conducta. Dewey o Baldwin van aprofundir 
també en aquesta concepció social de l’individu (Mas, 2015).
El primer treball empíric trobat va ser el realitzat per Raimy en 1984 
(Gergen, 1984). Des d’aleshores, la literatura experimental de l’autoconcepte, 
encara que amb serioses dificultats metodològiques i conceptuals, ha crescut 
notablement. Entre els anys cinquanta i seixanta, es dóna un major interés cap 
a l’aspecte avaluatiu i afectiu de l’autoconcepte, s’alternen i es confonen els 
termes autoconcepte i autoestima degut a la seua vinculació en quasi tot (Cran-
dall, 1973).
Als anys huitanta, es renova l’interés de l’autoconcepte amb un enfoca-
ment experimental. Interessa a teòrics cognitius, de l’educació, de l’aprenen-
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tatge social i de modificació de conducta. L’apropament a com és processada la 
informació sobre el «sí mateix» delimita els estudis sobre l’autoconcepte tant 
en la seua estructura −component cognitiu− com en l’aspecte avaluatiu i afectiu 
−l’autoestima−. L’autoconcepte és un constructe de molta importància en l’es-
tudi dels processos mediadors entre la situació externa a l’individu i l’actitud, i 
com a resultat seu, la seua activitat o conducta.
L’autoconcepte no ha estat tractat pel panorama «oficial» de la Psicologia 
americana en les primeres dècades del segle xx. El corrent de les ciències de 
la conducta i la seua preocupació per allò quantificable, extern i observable, 
deixen de costat aquesta variable (Mas, 2015).
Els valors humans
El concepte de valor apareix en la vida quotidiana en boca de diferents 
professionals, però cadascú li dóna un sentit molt diferent encara que tot el món 
coincideix en què el valor és un conjunt de qualitats que permet acceptar d’una 
forma o altra a les persones. És un concepte molt arrelat en l’evolució social i 
cultural de l’home. Els filòsofs sempre han buscat encaixar l’esdevenir diari amb 
els principis ètics. Kant, en la seua Fonamentació de la metafísica dels costums, 
assenyala que les coses i els objectes tenen un valor determinat perquè presten 
una utilitat i deixen de tenir valor quan ja no ens serveixen, és a dir, tenen un 
valor relatiu. Però les persones són vàlides per sí mateixes, no per la utilitat que 
puguen prestar. Kant es refereix a què les persones tenen un valor absolut i per 
això no poden ser instrumentalitzades o intercanviades (Cortina, 1996).
En el segle xix, apareix la radicalització del positivisme i sols interessa 
allò material com a l’única forma d’entendre la realitat humana a través del 
mètode científic. Naix la Sociologia com a disciplina i canvia els valors per 
conceptes reals i concrets, palpables, com els diners, el treball, les possessions, 
etc. Però després, apareixen dues disciplines, l’Antropologia i la Psicologia, 
les quals accentuaran la part humana de la realitat: el respecte per u mateix, la 
imatge, els valors culturals, els valors morals, etc. I a més, poden ser mesurables 
i quantificables. En l’actualitat, existeix un consens generalitzat de què el valor 
posseeix un component intel·lectual i altre d’emocional, que permeten a les per-
sones identificar la part preferible de la realitat (Pérez-Pérez, 2008).
a)  Bases biològiques: normes, creences i valors
Hauser (2008) distingeix entre normes de responsabilitat social i normes 
de reciprocitat. La norma de reciprocitat forma part d’un favor rebut. La norma 
de responsabilitat parteix des de zero, sense cap expectativa de què el favor serà 
tornat. Amb la maduresa, les normes de responsabilitat s’anteposen a les de 
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reciprocitat. Aquest plantejament seguix la línia de Kohlberg, qui considerava 
que els xiquets es basen en experiències concretes, mentre que els majors estan 
més interessats en el manteniment de l’ordre social. El xiquet va distingint els 
desitjos i creences dels altres, entre accions intencionals de les accidentals, i li 
servirà per emetre judicis morals i les corresponents justificacions. El procés de 
maduració moral està en constant evolució, estem equipats amb una gramàtica 
moral universal on l’experiència va afegint els detalls particulars de cada cultu-
ra i fixant els paràmetres que subjauen a les regles de conducta. Açò permet dis-
tingir entre normes o convencions socials, d’una banda, i regles morals d’altra.
Turiel (1998) indica tres tipus de normes: les convencions culturals, les 
morals, i les personals. Les normes convencionals són susceptibles d’infrin-
gir-se, i són aplicables a determinats grups mentre que les normes morals no 
poden infringir-se i són universalment aplicables. Rozin (1997), en els seus 
estudis sobre emocions morals, confirma que les infraccions de les regles donen 
lloc a diferents emocions, per tant, a diferents expressions facials de l’emoció.
Fiddick, Cosmides i Tooby (2000) reforcen la idea què la ment està equipa-
da amb un conjunt de principis articulats en l’esfera moral. Les precaucions, els 
contractes socials i les convencions socials són diferents, en com es gestionen 
aquestes diferències de principis resideix la base de la facultat moral.
La ment humana és capaç de crear creences de forma lenta o ràpida, perquè 
són un acte reflex i l’hemisferi esquerre fabrica les creences (Gazzaniga, 2006). 
Aquesta zona del cervell interpreta les dades que entren i n’elabora un relat 
continu de la pròpia imatge i creences. Gazzaniga (2006) nomena aquesta zona 
cerebral com «l’intèrpret».
Segons Gazzaniga (2006), els éssers humans reaccionen front els conflictes 
morals de manera similar, probablement per xarxes neuronals comunes o siste-
mes de recompensa. El sistema social ajuda a explicar els sentiments a l’hora que 
els incorpora a l’estructural social on es comparteixen les mateixes xarxes i siste-
mes morals, i tots reaccionen de la mateixa manera front les mateixes qüestions.
Wilson (1993) tracta de descobrir l’origen evolutiu-cultural dels hàbits mo-
rals. Incideix en la tesi del sentit moral innat i en el seu abast universal, així com 
en el fet de què per ser instintius en ocasions es passen per alt. Rebutja la idea 
de moral com constructe social. Determinades zones del cervell s’activen front 
a judicis morals, però no front altres.
b)  Definició de valor
Jacob i al. (1962) distingeixen entre valors i creences –proposicions existen-
cials– i els impulsos –necessitats, desitjos–. Aquests autors afirmen: «Els valors 
són models normatius mitjançant els quals els éssers humans resulten influen-
ciats en les seues eleccions, entre els cursos alternatius d’acció que perceben».
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Smith (1963) defineix valor com a 
concepcions d’allò desitjable que resulten rellevants per a la conducta 
selectiva (...). els valors personals són actituds (...), però són una classe 
especial d’actituds que actuen com a normes per mitjà de què les elec-
cions són avaluades. Els valors personals pertanyen a allò desitjable, allò 
preferible, més que a allò senzillament desitjat o preferit, al regne del 
«deu» més que al de què «és» o «es vol».
Per a Tyrel (1975), les puntuacions que aboquen els tests de valors expres-
sen les estructures de personalitat que controlen les eleccions d’un subjecte i 
que algunes persones prenen decisions personals respecte a activitats basades 
en conceptes generals sobre què deuen fer, o a què algunes eleccions personals, 
però no d’altres, es controlen d’aquesta manera.
El concepte de valor suposa l’activitat d’un subjecte que desitja i a l’hora 
sent la necessitat d’assolir una meta, i a més ho fa dins un clima social deter-
minat. Aquesta meta o recerca és selectiva per a l’individu, que a més si se li 
pregunta, la podrà justificar racionalment, moralment i inclús serà capaç d’eme-
tre un judici que en justifique el plantejament o punt de vista. Per a Braitwaite 
i Law (1985), els valors es refereixen a modes personals i socials de compor-
tament. Segons Tamayo (1993), els valors són mitjans i finalitats humanes que 
van més enllà de patrons específics com les actituds. Segons Montero (1994), la 
importància del valor ve donada pel seu paper com a procés mediador entre el 
component afectiu, el cognoscitiu i el comportamental o conatiu.
D’allò exposat, es dedueix que els valors s’adquireixen per socialització 
i serveixen de guia per a la reflexió i presa de decisions (Martí-Vilar, 2010), 
i que en l’estudi dels valors es troben els constructes: cognitiu, emocional i 
actitudinal, com a realitats oposades que per sí soles no tenen propietat o força 
determinant en la definició de què és un valor, però juntes apropen la idea d’allò 
que podem entendre per valor. Els béns materials, les propietats, tenen un valor 
per sí mateix i com a resultat d’una avaluació; els valors són desitjos, judicis de 
la realitat i poden reflectir un estat emotiu. Poden perdurar durant generacions 
però no són eterns ni permanents, la seua dimensió social i individual com a 
modificador d’estímuls externs no li resta globalitat i universalitat. Com diu 
Camps (1990), «el concepte de valor consisteix a un conjunt interioritzat de 
principis nascuts d’experiències realitzades en funció de la moralitat».
Es poden fer moltes classificacions per a distints tipus de valors, i dins 
d’ells els específicament morals (Cortina, 1996). Aquests últims són: llibertat, 
justícia, solidaritat, honestedat, tolerància activa, disponibilitat al diàleg i res-
pecte a la humanitat. També, es poden agrupar en virtut de l’àmbit on es de-
senvolupen, com s’observa en la classificació de Muñoz Redón (1998): àmbit 
públic –tolerància, igualtat, solidaritat, llibertat, respecte per la natura, pau–; 
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Àmbit privat –plaer, família, dret a una mort diga, salut, amistat i felicitat–; 
àmbit professional –treball, oci, diners, saber, creativitat i èxit–.
c)  El raonament moral
Es considera el raonament com una habilitat intrínseca de l’ésser humà. 
Conéixer com funciona i trobar els processos que hi intervenen és bàsic per 
avançar en la investigació psicològica (Mas, 2015).
Permet identificar i conéixer com estan ordenades les estructures del conei-
xement. La Psicologia s’ha ocupat de trobar les diferències entre les inferències 
que del raonament es dedueixen en identificar aquestes estructures, i la lògica que 
apareix en les pròpies estructures. La Psicologia Cognitiva ha avançat en el camp 
dels processos que ocorren en el raonament i en explicar-los, i s’utilitza el terme 
«intel·ligència» per referir-se als aspectes psicomètrics i de diferències indivi- 
duals. L’estudi del raonament s’emmarca dins el camp de la Psicologia del Pensa-
ment. Abasta temes com ara la presa de decisions, pensament per analogia, resolu-
ció de problemes, creativitat, etc. Sota la denominació de raonament o inferència 
s’agrupen operacions cognitives de distinta complexitat (Santamaria, 1995).
Les teories cognitives defineixen les funcions cognitives i els processos 
personals implicats com ara les emocions, fantasies, motivacions, sentiments, 
capacitat d’aprenentatge i extrapolació de significats. El xiquet maneja la in-
formació que té al seu abast, és a dir, la simbolitza fins trobar-li un significat 
(Piaget, 1977).
Aquesta informació flueix constantment des del món extern i es fon amb 
la del món intern, la memòria i els records. Trobar l’equilibri en la interacció 
de l’organisme amb el medi ambient és la finalitat que pot explicar la conducta. 
L’estudi de les variables cognitives que intervé ajudarà a comprendre, un poc 
si cap, qüestions importants com ara els judicis, decisions, accions i/o actituds 
morals (Mas, 2015).
Dos sistemes intervenen en el raonament moral. El sistema cognitiu, d’una 
banda, explica com actuen les estructures mentals, i l’afectiu o emocional, d’al-
tra, defineix el tipus de conducta, i la seua intensitat i direcció. Segons Izard 
(1993), el sistema emocional organitza la personalitat, la conducta i les cogni-
cions. Ellsworth (1991), per la seua banda, opina que les emocions són el resul-
tat del mode en què les persones interpreten i valoren el seu ambient, açò sig-
nifica que les emocions influeixen en les interpretacions i valoracions futures, 
afecten a l’eficàcia personal i a la valoració que es fa sobre u mateix. El subjecte 
està immers contínuament a un procés d’adaptació i assimilació per interioritzar 
normes i valors morals (Maganto, 1994).
Aquests constructes cognitius −valors, normes i actituds− no poden expli-
car-se sense relacionar-los amb els factors afectius i personals de cada subjecte. 
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Per a Etxebarría (1994), existeixen altres factors com la pressió del grup, els inte-
ressos particulars, motivació, força de voluntat que intervenen en l’acció moral, 
etc. encara que per a Maganto (1994), la pràctica empírica està plagada de dificul-
tats per acotar les variables com a predictores absolutes de la conducta prosocial.
Com s’estableix allò moralment correcte? Ocorre perquè el subjecte tracta 
d’adaptar-se al grup o a la societat. Açò per sí mateix no explica la conducta mo-
ral, també intervenen mecanismes biològics que s’activen en la seua interacció 
amb el medi (Cuñat-Agut; Martí-Vilar i Suay, 2016). Les persones evolucionen 
de la mateixa manera ho fa el seu pensament moral. Per què el pensament mo-
ral evolucione, és imprescindible la participació del subjecte, és a dir, el sub-
jecte deu posseir suficient capacitat d’atenció per què li obligue a implicar-se 
(Stewart i Pascual Leone, 1992).
La valoració cognitiva és una avaluació continua entre què ocorre al con-
text més immediat i el benefici o benestar del subjecte. Emetre judicis entre 
què cal fer i què es pot fer front la situació. Lazarus i Folkman (1986) definei-
xen aquest constructe cognitiu com a afrontament: aquells esforços cognitius i 
comportamentals constantment canviants que es desenvolupen per manejar les 
demandes internes i externes, i que són avaluades com a positives o negatives i 
el resultat en són les respostes.
La interiorització de normes i valors neixen de la interacció amb la resta, 
i és ací on s’ubica l’arrel del raonament moral. El diàleg interior permet l’abs-
tracció i l’autoreflexió. L’afecte precedeix a la cognició i a l’autoreflexió, donat 
que el procés de decisió moral és molt ràpid, automàtic i intuïtiu (Mas, 2015).
Per a Eisenberg (2000), el raonament moral presuposa un model integra- 
dor de factors cognitius. Facilita la solució front el conflicte entre triar la satis-
facció immediata de les pròpies necessitats o les de la resta allà on no existeixen 
normes o lleis formals clarament especificades. També ocorre quan interve- 
nen altres factors afectius i d’empatia, de preocupació per la resta, i el sentiment 
derivat de les conseqüències dels propis actes.
L’origen de la raó es troba en l’autoconsciència o consciència de les bases 
que conformen les creences i els actes. La raó sempre mira cap endins i cerca la 
justificació de les accions segons els motius, o si les interferències estan justi-
ficades per les creences. L’autoconsciència de les creences i dels actes implica 
identificar-se a u mateix com el subjecte de les representacions mentals. L’ús de 
la capacitat per a formar judicis sobre què cal fer i actuar en conseqüència és la 
base i essència de la moralitat, no l’altruisme o la recerca del bé. aquesta singu-
laritat de l’ésser humà el dota de la capacitat per exercir tant el bé com el mal.
Sense reflexió, la persona perd el control de les seues intencions i queda 
governada per l’instint, el desig o l’emoció, i la seua vida serà diferent d’aquella 
forma governada per principis i valors, per molt intel·ligent i sociable que siga 
(Mas, 2015).
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Encara que no s’ha trobat en la literatura científica estudis que relacionen la 
variable professió dels pares amb els constructes que volem estudiat, en aquest 
article, introdueix l’intent de conèixer si se té alguna importància en els proces-
sos d’autoconeixement, valoració i raonament moral dels adolescents.
Mortimer (1986), que reitera la correspondència entre classe social i nivell 
d’estudis dels pares, i atribueix a aquell nivell actituds més favorables envers 
l’educació (citat per Osca, 1993). En la mateixa línia es troba Fernández Engui-
ta (1988) i Tejedor i Caride (1988). Porot (1980) defensa que un clima familiar 
amb tensions i inseguretats tindria serioses conseqüències per al rendiment aca-
dèmic dels fills i adjudica a la mare una importància decisiva en la consecució 
d’un ambient equilibrat. Keeves (1972) ja havia observat la influència de les 
actituds dels pares envers el rendiment d’estudis i la formació dels fills i, en 
concret, de l’actitud de la mare que, segons l’autor, es superior al del pare (citat 
per Osca, 1993). 
Que la mare té un paper preponderant, en els comportament moral dels 
infant (de holding segons Winnicott), i que la influència dels estudis de la mare 
sembla major quan més jove és el fill o filla, també ho havia trobat Pérez-Serra-
no (1981). Cosa que replica Fernández Enguita (1988) en el sentit que les famí-
lies on la mare té major nivell d’estudis es produeix un major suport psicològic 
als fills i les subsegüents respostes comportamentals positives (Adell i Cueva, 
2006: 91 i ss.).
Així i tot, trobem cal dir que,encara que és temptatiu, l’objectiu de l’estu-
diés conèixer la relació entre la professió del pare i/o la mare en l’autoconcepte, 
els valors i el judici moral dels adolescents.
Metodologia
Disseny de la investigació
El disseny consisteix a una enquesta transversal de diferents instruments 
d’avaluació a 350 adolescents escolaritzats per a la qual cosa es va comptar 
amb el consentiment del centre educatiu i dels tutors dels menors. El mostreig 
realitzat és, per tant, de conveniència o incidental.
Els alumnes del centre van complimentar una enquesta en dues adminis-
tracions. Van consentir voluntàriament la seua participació al present estudi, 
després d’haver-ne sigut informats del seu propòsit. No es van recollir dades 
personals de cap dels enquestats, sinó que s’identificaven amb un pseudònim 
triat per ells mateixos.
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Mostra
La mostra de l’estudi està composta per 350 adolescents, tots ells estu-
diants. La mitjana d’edat del grup està en 14.79 anys (DT = 1.68), amb una edat 
mínima d’11 anys i una màxima de 19. Pel que fa al sexe dels, un 51.1% eren 
xics i el restant 48.9% xiques.
Professió dels pares/mares de la mostra
Els adolescents van ser qüestionats, també, sobre la professió dels seus pa-
res i mares. La taula 1 presenta les dades recollides sobre la professió dels pares.
TAULA 1
Professió dels pares relacionada amb el seu nivell d’estudis
 Professió del pare 
 N %
Professió que no requereix estudis 197 60,1
Professió que requereix estudis bàsics 49 14,9
Professió que requereix estudis superiors 75 22,9
Altres –parats o jubilats– 7 2,1
Total 328 100
La taula 2, per la seua banda, recull les dades referents a la professió de 
les mares.
TAULA 2
Professió de les mares relacionada amb el seu nivell d’estudis
 Professió de la mare 
 N %
Professió que no requereix estudis 67 22,6
Professió que requereix estudis bàsics 16 5,4
Professió que requereix estudis superiors 31 10,4
Mestressa de casa 183 61,6
Total 297 100
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Instruments
Per a la recollida de dades de la present investigació, s’han emprat tres 
qüestionaris, els quals detallarem per separat a continuació.
1. Escala d’Autoconcepte de Tennessee – Tennessee Self Concept Scale, 
TSCS (Fitts, 1955, 1965)
La TSCS va ser desenvolupada per William H. Fitts al Departament de 
Salut Mental de la Universitat de Tenneessee. Està formada per 100 ítems des-
criptius que avaluen allò que l’individu diu fer, sentir o agradar-li, i que puntuen 
en una escala tipus Likert que va d’1 a 5; pretenen, a més, resumir com se sent 
la persona respecte a sí mateixa o fins a quin punt la seua autoimatge és realista.
Els 100 ítems de l’escala estan classificats en 45 expressats de forma nega-
tiva, 45 de forma positiva, i els 10 restants corresponen a l’escala L del MMPI, 
la qual està relacionada amb l’autocrítica (López-Justicia i Pichardo, 2003). La 
suma de les puntuacions de les cent preguntes proporciona el nivell d’autocon-
cepte mitjançant puntuació directa: alta puntuació per a un nivell alt, i baixa 
per a un nivell baix. Amb aquestes puntuacions, s’obté l’avaluació general de 
l’autoconcepte, l’autoestima i l’autocomportament. A més, l’escala mesura vuit 
aspectes de l’autoconcepte −cinc d’externs i tres d’interns−, que es recullen a 
la taula 3.
TAULA 3
Aspectes externs i interns avaluats per l’escala d’autoconcepte de Tennessee
(Fitts, 1955, 1965)
 Aspectes externs Aspectes interns
 Físic Autoconcepte o identitat
 Valoració física Com es percep el subjecte
 Moral
 Valoració moral-ètica 
 Personal Autoestima o autosatisfacció
 Valoració personal Com se sent el subjecte
 Familiar
 Com actua el subjecte Autocomportament o comportament
 Social Com se sent al nucli familiar 
 Valoració social
L’escala TSCS ha obtingut índexs adequats de fiabilitat, tant en estudis in-
ternacionals com a nivell nacional (Alfaro-García i Santiago-Negrón, 2002). La 
fiabilitat presenta consistència interna, amb valors α entre .73 i .93; la fiabilitat 
test-retest, per la seua banda, mostra valors de r = .47 a r = .83 (Brown, 1998). 
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Musitu i García (2004) van obtenir al seu estudi que la consistència interna amb 
tots els ítems va ser de .897, així com una α de Cronbach de .789; a la taula 4 es 
compilen els valors de consistència interna dels cinc factors externs de l’escala.
TAULA 4
Valors de consistència interna dels cinc factors externs del TSCS
(Musitu i García, 2004)






L’α de Cronbach per a aquesta investigació és de .789. L’escala TSCS 
ofereix informació que reafirma l’estructura multidimensional de l’autocon-
cepte en sintonia amb les investigacions teòriques actuals (López-Justicia i 
Pichardo, 2003).
La importància d’aquesta escala, per la qual cosa s’ha triat per a desenvo-
lupar la present investigació, radica, segons Cazalla-Luna i Molero (2013), en 
ser de les poques que tracta l’autoconcepte personal, i dins d’aquest, l’auto-
concepte ètico-moral i la reflexió de la persona de fins a quin punt es considera 
honrada (Fitts, 1972; García i Musitu, 2001).
2. Inventari de Valors de Rokeach – Rokeach Value Survey, RVS (Rokeach, 
1968, 1973)
El Inventari de Valors de Rokeach va sorgir per la intenció de l’autor de 
classificar i avaluar els valors, els quals els va definir com a «una organització 
de creences relativament perdurable al voltant d’un objecte o situació, que pre-
disposa a la persona a reaccionar de determinada forma» (Rokeach, 1968).
Aquesta escala és un dels instruments més emprats en la literatura cien-
tífica per a mesurar valors, i el seu objectiu principal és avaluar quins en són 
els preferits o amb quins s’identifiquen més les persones. Aquesta preferència 
indicarà tant la naturalesa avaluadora dels valors, com la dimensió motivacional 
i reguladora de la conducta (Mas, 2015).
S’ha emprat el format A de l’escala, donat que és més ràpid i senzill: el 
subjecte sols cal que jerarquitze els valors segons el grau d’importància de l’1 
(més important) al 18 (menys important). Els 36 ítems que composen l’escala 
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representen cadascun un valor diferent, els quals estan organitzats en dues grans 
llistes de 18 valors cadascuna:
• Valors finals. Representen estats desitjables d’existència i poden ser 
tant de «naturalesa personal» –centrat al jo– com de «naturalesa social» 
–centrat en les relacions interpersonals–.
• Valors instrumentals. Representen modes de conducta que s’assumeixen 
preferibles per a assolir, i poden ser tant de «naturalesa moral» –el seu 
focus és interpersonal– o de «naturalesa personal» –si estan orientats cap 
a un comportament autoreforçador– (Manso, Sánchez i Peña, 1998).
Diversos estudis verifiquen que la validesa i el poder de discriminació de 
l’escala, aplicada en diferents poblacions, mantenen uns nivells adequats (Be-
nedito, Bonavía i Llinares, 2008; Manso i al., 1998), la qual cosa implica que 
siga un instrument molt emprat en la Psicologia. La versió emprada en la pre-
sent investigació, és la traducció al castellà que se va fer en la Universitat de 
València (Martí-Vilar, 2001).
3. Qüestionari sobre Problemes Sociomorals – Defining Issues Test, DIT 
(Rest, 1979, 1986)
El DIT (Rest, 1979, 1986) és un instrument l’objectiu del qual és avaluar 
la competència moral. El van desenvolupar James Rest i col·laboradors, de la 
Universitat de Minnesota, en base a la teoria de Kohlberg (1969). La versió en 
castellà que s’empra en aquesta investigació està extreta del manual elaborat per 
Pérez-Delgado i al. (1996).
La prova formula distints dilemes sociomorals, el plantejament dels quals 
permet la flexibilització i apropament a l’estructura rígida dels estadis i nivells 
del desenvolupament del juí moral, plantejats per Kohlberg (1976). El judici 
moral funciona com a pensament organitzat, en què s’hi succeeixen tres nivells 
en ordre invariable i donen com a resultat estadis estructurats de pensament. El 
qüestionari pren elaboracions conceptuals d’autors pertanyents a l’enfocament 
neo-kohlbergià, per la qual cosa es fonamenta la naturalesa social del desenvo-
lupament de la moralitat (Barba, 2001; Mas, 2015).
El DIT de Rest permet en la pràctica avaluadora major rapidesa i efectivi-
tat, front a l’Entrevista Semiestructurada de Dilema Moral (Kohlberg, 1976), 
donades la seua objectivitat i les distintes alternatives de decisió que ofereix al 
subjecte (Pérez-Delgado i al., 1996). La prova consta de sis històries, cadas cuna 
de les quals planteja un problema sociomoral o un dilema:
a) «Enrique y el medicamento».
b) «La ocupación de los estudiantes».
c) «El preso evadido».
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d) «El dilema del doctor».
e) «El Sr. Gómez».
f) «El periódico».
Cadascuna d’aquestes històries va acompanyada de 12 qüestions que pun-
tuen mitjançant una escala Likert de 5 opcions –d’«importantíssim» a «res im-
portant»–. Els subjectes en seleccionen quatre preguntes que consideren més 
importants, i els donen un valor d’1 –major importància– a 4 –menor impor-
tància– en funció del grau de rellevància que presenten de cara a la resolució 
del problema. Arran les puntuacions que els participants donen als diferents 
dilemes plantejats, s’identifiquen les puntuacions dels subjectes als distints es-
tadis del desenvolupament moral proposats per Kohlberg (1969).
A més, s’hi determina l’Índex P, una puntuació que es calcula amb els va-
lors dels estadis 5 i 6 (Rest, 1979), i és l’indicador més emprat de la prova DIT. 
Aquest índex s’expressa mitjançant percentatge i determina dues qüestions: 
d’una banda, la rellevància que concedeix el subjecte als principis morals més 
avançats, quan considera un dilema social, d’altra, el percentatge de puntuació 
obtingut al nivell post-convencional (Pérez-Olmos i Dussán-Buitrago, 2009; 
Mas, 2015).
L’escala ha obtingut valors adequats de consistència interna a través de 
distintes investigacions, per la qual cosa pot considerar-se que posseeix bona 
fiabilitat. En la versió llarga en anglès, l’α de Cronbach va obtenir valors d’entre 
.70 i .76 (Davison i Robbins, 1978; Rest, 1979). En una mostra espanyola, la 
fiabilitat test-retest en un mes va ser de .72 (Pérez-Delgado, Mestre, García-Ros 
i Frías, 1991). En Veneçuela, per la seua banda, s’ha emprat la prova després 
d’obtenir un valor α de .71 i un índex de fiabilitat test-retest de .65 (Zerpa i Ra-
mírez, 2004). En altre estudi, aquesta mateixa versió va assolir un coeficient de 
.77 (Pérez-Olmos i Dussán-Buitrago, 2009). En aquesta investigació, l’escala 
va aconseguir un valor α de .789 (Mas, 2015).
Resultats
Es van dur a terme anàlisis MANOVAs, les quals estudiaven la relació en-
tre la professió del pare i la mare, i les puntuacions als tres constructes objecte 
d’investigació.
En primer lloc, a la taula 5 es mostren els resultats de l’anàlisi MANOVA, 
quant a la professió dels pares, els quals van mostrar que no guardava relació 
amb les puntuacions dels següents constructes:
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TAULA 5
Resultats del MANOVA de la relació de la professió dels pares 
i els constructes avaluats
 F p η2
Dimensions de l’autoconcepte F15, 927 = 1.176 .285 .019
Autoestima F15, 927 =   .993 .460 .016
Autoconcepte F15, 927 =   .958 .499 .015
Jerarquització dels valors humans finals F54, 858 = 1.107 .281 .065
Jerarquització dels valors humans instrumentals F54, 855 = 1.099 .295 .065
Estadis del raonament moral F18, 963 = 1.023 .430 .019
Quant a la relació entre la professió de les mares i els distints constructes 
(taula 6), tampoc es va trobar relació estadísticament significativa entre la seua 
professió i les distintes puntuacions en:
TAULA 6
Resultats del MANOVA de la relació de la professió de les mares 
i els constructes avaluats
 F p η2
Dimensions de l’autoconcepte F15, 840 =   .952 .505 .017
Dimensions de l’autoestima F15, 840 = 1.529 .088 .027
Jerarquització dels valors humans finals F54, 774 = 1.075 .336 .070
Jerarquització dels valors humans instrumentals F54, 771 =   .655 .974 .044
Raonament moral F18, 870 = 1.319 .168 .027
No obstant, l’anàlisi MANOVA sobre la relació entre la professió de la 
mare i les puntuacions en les dimensions de l’autocomportament, va resultar 
estadísticament significativa (F15, 840 = 2.037, p = .011, η2 = .035).
La professió de les mares va explicar un 3.5% de la variància de les pun-
tuacions en les dimensions de l’autocomportament. Malgrat això, les ANOVAs 
de continuació únicament van mostrar diferències marginalment significatives 
als nivells d’autocomportament físic en funció de la professió de les mares, tal 
i com es pot observar a la taula 7.
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TAULA 7
ANOVAs de continuació per a l’anàlisi MANOVA que relaciona professió de les mares 
amb dimensions de l’autoconcepte com a variables dependents
Font de variació Variables dependents glnum glden F p η
2
 Autocomportament físic 3 282 2.452 .064 .025
 Autocomportament moral 3 282 1.370 .252 .014
Professió de les mares Autocomportament personal 3 282 1.936 .124 .020
 Autocomportament familiar 3 282   .912 .436 .010
 Autocomportament social 3 282 2.099 .101 .022
Les proves que es van realitzar a posteriori van ser Games-Howell, donat 
que es van trobar diferències estadísticament significatives entre les variàncies 
dels diferents grups. Aquestes proves no van mostrar diferències estadística-
ment significatives entre les mitjanes de cap grup concret, encara que es troben 
algunes observacions. D’una banda, hi havia resultat marginalment significa-
tiu sobre l’autocomportament físic; d’altra, les mitjanes van ser majors per a 
aquells alumnes amb mares de professions que requereixen estudis superiors, 
seguits d’aquells amb mares de professions que no requereixen estudis, amb 
mares que són mestresses de casa i, finalment, amb mares de professions que 
requereixen estudis bàsic, en eixe ordre –taula 8–.
TAULA 8
Mitjanes i desviacions típiques de les variables dependents
 Factor: Professió de les mares
  No requereixen Requereixen  Requereixen Mestresses
  estudis estudis bàsics estudis superiors de casa
Autocomportament X̅ 21.757 19.800 22.620 21.107
físic DT .463 .971 .698 .283
Autocomportament X̅ 20.287 19.266 19.000 20.198
moral DT .424 .889 .639 .259
Autocomportament X̅ 18.272 17.400 19.206 17.954
personal DT .355 .745 .535 .217
Autocomportament X̅ 20.484 20.266 19.931 19.750
familiar DT .389 .816 .587 .238
Autocomportament X̅ 21.212 23.200 21.344 20.738
social DT .466 .979 .704 .285
X̅ = mitjana  DT = Desviació típica
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Discussió
Respecte a la variable professió dels pares i la seua relació amb l’autocon-
cepte solament apareixen diferències marginalment significatives en els nivells 
d’autocomportament físic en funció de la professió de les mares que tenen estu-
dis superiors. Elles ensenyen a les seues filles i fills adolescents la importància 
de la bona aparença física, ser ordenats, pulcres, estar sempre arreglats. També 
serien mares més tolerants en com portar el pèl o com l’elecció de les peces de 
vestir, per posar alguns exemples.
No és fàcil traure conclusions o comparacions perquè tampoc s’han trobat 
estudis sobre la variable professió dels pares i la seua importància directa en 
relació a l’autoconcepte moral ètic. En alguns estudis la professió dels pares si 
han considerat com part indicativa de la renda familiar, de l’estatus socioeconò-
mic familiar i del nivell educatiu dels pares.
Una aproximació a la literatura específica coincideix en Rosenberg i 
Pearlin (1978) que l’autoestima es reforça amb l’edat i la millora a la par del 
nivell socioeconòmic familiar. Housley i al., (1987) veu relació positiva, encara 
amb matisos, entre les xiques de 14 a 16 anys i l’estatus socioeconòmic alt. 
Per a altres autors (Mullis, Mullis i Normandin, 1992) existeix relació entre 
l’autoestima i la renda familiar i entre l’autoestima i el nivell socio-econòmic 
(Schneiderman, Furman i Weber, 1989). Les investigacions d’Oñate (1989) no 
van trobar els resultats esperats de que a major nivell socioeconòmic caldria 
existir un menor nivell d’autocrítica. D’Ocon i Cantero (1994) apunten a que els 
xiquets d’onze anys que aconsegueixen la puntuació P%: podria haver un biaix 
per l’elevat nivell socioeconòmic dels pares. Aquestes mateixes autores (Cante-
ro i D’Ocon, 1995) troben que la professió del subjecte en la mesura en la que 
la mitjana que requereix nivell més alt d’estudis se van apropar a postures post-
convencionals; tal volta açò ajudarà a entendre la influència d’aquests pares en 
l’educació i estratègies de solució que involucren als seus fills. En Miyamoto et 
al., (2000) apareix una relació positiva entre l’autoestima i el nivell acadèmic 
dels pares. Ridley (2001) conclou que la renda familiar correlaciona amb l’auto-
concepte acadèmic. En un estudi de Cardenal i Fierro (2003), la variable nivell 
socioeconòmic se relaciona solament amb l’escala d’autocomportament; dada 
similar a aquest estudi amb la variable professió de la mare.
Segons Moreno (2004) totes aquestes investigacions sobre la relació entre 
l’estima i la classe social no han donar resultats molt esclaridores. Al seu parèi-
xer els resultats deixen una via oberta entre l’estatus socioeconòmic del nucli 
familiar i l’autoconcepte i autoestima en els adolescents. Encara que en el seu 
estudi sí troba significació estadística entre la professió del pare, l’acceptació 
personal, autovàlua i l’aparença física en els xics. En concret els fills de pares 
amb algun grau de qualificació tenen una autovaloració menys positiva que els 
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fills de pares no qualificats. Tal volta el model de pare, en aquest cas, se troba 
molt difícil d’aconseguir. En una revisió de nombroses investigacions sobre 
formació de l’autoestima Navarro i al. (2006), troba com pilars bàsics en la seua 
construcció l’influencia familiar junt amb altres variables com l’estil parental 
d’educació i la criança o l’influencia escolar.
No s’ha trobat relació entre la professió del pares i mares, els valors i el 
raonament moral, lo qual convida a seguir fent estudis en altre tipus de mostres, 
per veure si el que no s’ha trobat en aquest estudi segueix no apareixen en altres 
investigacions amb estudis longitudinals. Es necessari avaluar aquestes varia-
bles en diferents moments temporals per a poder tindre evidencia d’aquestes 
relacions causals. També, el fet d’haver comptat amb una mostra incidental pot 
veure’s com un una limitació, ja que aquest tipus de mostreig afecta sempre a la 
representativitat dels resultats obtinguts.
Malgrat els resultats no ser indicatius d’una correlació forta entre aquests 
constructes, caldria donar una empenta i abordar la investigació des de l’as-
pecte pràctic i d’intervenció. Es podria avançar si, donat el cas, puguérem 
aplicar propostes a les aules, ajustades als plans i lligades als projectes cur-
riculars. La recollida de dades de totes les etapes escolars, ens donaria uns 
basaments on poder discernir si realment es pot trobar un nou camí a la recerca 
de fonaments teòrics.
D’altra banda, aquesta investigació pot continuar pel camí de treballar amb 
mostres de més ampli espectre. Parlem de fer les mateixes proves en joves, 
adults i tercera edat, i a més es podria incloure la variable «ingressos econòmics 
de la unitat familiar».
Per concloure, caldria destacar que la utilització d’altres qüestionaris i ins-
truments de mesura proporcionaria una font de contrastació i de trobada, si n’hi 
ha, de punts d’encaixada.
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